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A consideration of the functions and roles of social work
Yoshinobu MATSUOKA㸪Naoko KOYAMA㸯㸧
㸯㸧᪫ඣ❺࣮࣒࣍
This study examines a number of examples of social work in practice in order to clarify some of the functions and roles of
social work, and consider an ideal method of social work. Data were drawn from examples of practice at a child nursing home,
then analyzed and discussed.
As a result, it is suggested that the failure to make the functions and roles of social work subordinate to the overriding princi-
ples of social work cause the breakdown of entire system.
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⬟㸪἞⒪ᶵ⬟ࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦࡞࠾ᙜ᫬㸪ࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟㸪♫఍ኚ㠉ᶵ⬟ࡣㄪᰝ㡯┠࡜ࡋ࡚࠶ࡀࡗ
࡚࠸࡞࠸ࠋ㸧ඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢ⹢ᚅ࠿ࡽࡢಖㆤ࡜㸪᪋タෆ࡛ࡢ㣴⫱ࡀ࠶ࡿࡓࡵಖㆤᶵ⬟࡜ฎ㐝ᶵ⬟
㸦┤᥋ⓗ᥼ຓᶵ⬟㸧ࡀୖ఩࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ཪ㸪௒᪥ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭ࡣᗈࡀࡾࡘࡘ࠶ࡾ㸪౛࠼ࡤࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞࡛ࣞ࣋ࣝᤊ
࠼ࡿ࠿࡛ࡶ┦㐪ࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ᮏ◊✲ࡢ㆟ㄽࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪⌧ᅾࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭
࡜ࡋ࡚ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸪࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺ㸪ࢫࢺࣞࣥࢢࢫ࡞࡝ࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋே࡜
ேࡢࡘ࡞ࡀࡾࡸࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺಶேࡢ࣮࣡࢝ࣅࣜࢸ࢕ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㸪ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡀᢸ࠺ᶵ⬟࡜ᙺ
๭ࡣᖖ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㸫 31㸫
ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
㸫ඣ❺㣴ㆤ᪋タࡢᐇ㊶஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸫
࡛ࡣ㸪♫఍⚟♴ᐇ㊶஦౛࡜ࡋ࡚ඣ❺㣴ㆤ᪋タࡢ஦౛ࢆศᯒ᳨࣭ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵඣ❺㣴ㆤ᪋タࡢ
⌧≧࡜ㄪᰝ┠ⓗ㸪ศᯒࡢ᪉ἲ࡞࡝ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
㸯㸬ඣ❺㣴ㆤ᪋タࡢ⌧≧࡜ㄪᰝ┠ⓗ
ඣ❺㣴ㆤ᪋タࡣඣ❺⚟♴᪋タࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡾ㸪ᐙᗞࡢ㣴⫱⎔ቃ࡟ၥ㢟ࡢ࠶ࡿඣ❺ࡢ᪋タ࡛࠶ࡿࠋඣ❺㣴ㆤ
᪋タࡢ఩⨨࡙ࡅࡣ㸪ඣ❺⚟♴ἲ➨41᮲࡛つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠕಖㆤ⪅ࡢ࡞࠸ඣ❺㸦ஙඣࢆ㝖ࡃࠋࡓࡔࡋ㸪
Ᏻᐃࡋࡓ⏕ά⎔ቃࡢ☜ಖࡑࡢ௚ࡢ⌮⏤࡟ࡼࡾ≉࡟ᚲせࡢ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ஙඣࢆྵࡴࠋ௨ୗࡇࡢ᮲࡟࠾࠸࡚ྠ
ࡌ㸧㸪⹢ᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿඣ❺ࡑࡢ௚⎔ቃୖ㣴ㆤࢆせࡍࡿඣ❺ࢆධᡤࡉࡏ࡚㸪ࡇࢀࢆ㣴ㆤࡋ㸪࠶ࢃࡏ࡚㏥ᡤࡋࡓ
⪅࡟ᑐࡍࡿ┦ㄯࡑࡢ௚ࡢ⮬❧ࡢࡓࡵ᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ᪋タ࡜ࡍࡿࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ඖࠎ㸪ඣ❺㣴ㆤ᪋タࡣᡓ⅏Ꮩඣࡸᐙᗞ࡛ࡢ㣴⫱ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓඣ❺࡞࡝ࢆධᡤࡉࡏ࡚࠸ࡓࡀ㸪㏆ᖺ࡛ࡣ㸪
⹢ᚅ㸪ࢿࢢࣞࢡࢺࢆཎᅉ࡜ࡋࡓඣ❺ࡢධᡤࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ2004ᖺࡢࠕඣ❺㣴ㆤ᪋タධᡤඣ❺➼ㄪᰝ⤖ᯝ
㸦ᖹᡂ15ᖺ㸰᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧ࠖ㸦ཌ⏕ປാ┬㞠⏝ᆒ➼࣭ඣ❺ᐙᗞᒁ㸪ᖹᡂ16ᖺ㸵᭶㸧࡟ࡼࢀࡤධᡤ᫬ࡢ㣴ㆤၥ㢟
ࡢⓎ⏕⌮⏤࡛⹢ᚅ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡣ27.3㸣࡛࠶ࡾ㸪ෆヂࡣ∗ࡢᨺ௵࣭ᛰ᝼2.5㸣㸪ẕࡢᨺ௵࣭ᛰ᝼9.1㸣㸪
∗ࡢ⹢ᚅ࣭㓞౑5.0㸣㸪ẕࡢ⹢ᚅ࣭㓞౑6.1㸣㸪Რඣ0.8㸣㸪㣴⫱ᣄྰ3.8㸣࡛࠶ࡿ㸳㸧ࠋධᡤ᫬ࡢ≧ἣ࡜ࡋ࡚⣙㸱
๭ࡀ⹢ᚅࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋㄪᰝ㡯┠࡟࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟᫂☜࡟⹢ᚅࢆ᫂グ࡛ࡁࡿ౛ࡣ㝈ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ⹢ᚅࢆཎᅉ࡜ࡋ࡚ධᡤࡋ࡚ࡃࡿᏊ࡝ࡶࡣ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࡼࡾࡶከ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ཪධᡤᚋ࡟⹢ᚅࡀⓎぬࡍࡿ౛ࡶ࠶ࡾ㸪⹢ᚅ࡜ࡑࡢ࿘㎶ၥ㢟ࡣ」ྜ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
⌧ᅾࡢඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡛ࡣ㸪༢࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ⏕άࢆᐙᗞ࡟௦ࢃࡾ௦᭰ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⚟♴㸪ᚰ⌮㸪♫఍࠿ࡽ
ࡢከ㠃ⓗ࡛ᑓ㛛ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ㸪㏥
ᡤᚋࡢ┦ㄯ࠿ࡽ࢔ࣇࢱ࣮ࢣ࢔࡞࡝ࡶồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢ᥼ຓ࡜ᨭ᥼࡟ᑐࡋ࡚ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡀᢸ࠺ᙺ๭ࡣ኱
ࡁ࠸ࠋ
୍᪉㸪ඣ❺㣴ㆤ᪋タࡢ⚟♴ᑓ㛛⫋⪅࡜ࡋ࡚ࡣ㸪2004ᖺᗘ࡟ඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡟ඣ❺ࡢ᪩ᮇᐙᗞ᚟ᖐ㸪㔛ぶጤク
㸫 32㸫
࡞࡝ࡢᨭ᥼ࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿᐙᗞᨭ᥼ᑓ㛛┦ㄯဨ㸦ࣇ࢓࣑࣮ࣜࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝㸧ࡀ㓄⨨ࡉࢀࡓࠋඣ❺⹢ᚅ㜵
Ṇἲࡸ♫఍⚟♴ἲࡢไᐃ࡟ࡼࡿ⚟♴ࢩࢫࢸ࣒ࡢኚ㠉࡜㌿᥮ࡢ୰࡛㸪ࡇࢀࡣඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡞࡝࡟ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞
ᶍ⣴࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ☜࠿࡟㸪ࡇࡢ᪂ࡓ࡞ᶍ⣴࡟ࡼࡾᐙᗞᨭ᥼ᑓ㛛┦ㄯဨࡀ᪩ᮇᐙᗞ᚟ᖐ㸪⹢ᚅ࡞࡝ࡢ┦
ㄯ࣭ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚☜❧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ௒ᚋࡢᏊ࡝ࡶ࡜ᐙᗞࢆᨭ࠼ࡿⅬ࡛ホ౯࡟್ࡍࡿࠋࡋ࠿
ࡋᙜึ㸪ᐇែ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ᪋タ࡛ࡢᢸ࠸ᡭഃࡢቑဨ࡜࠸࠺⠊ᅖ࡟␃ࡲࡾ㸪ᐙᗞᨭ᥼ᑓ㛛┦ㄯဨࡀࡑࡢ┠ⓗ࡜ᙺ
๭ࢆᯝࡓࡋࡁࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪ᐙᗞᨭ᥼ᑓ㛛┦ㄯဨ࡜࠸࠺࣏ࢫࢺ࡟ࡘࡁఱࢆ⾜࠼ࡤࡼ
࠸ࡢ࠿ࡸ㸪ࠕఱࡀ௙஦࡞ࡢ࠿ ࠖࠕᙺ๭ࡣఱ࡞ࡢ࠿ࠖ࡞࡝ࡢΰ஘ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᐙᗞᨭ᥼ᑓ㛛┦ㄯဨ
ࡀᇶ┙࡜ࡍࡿ᥼ຓ࣭ᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 㸴㸧ࠋࡑࡇ࡛ᮏㄪᰝ┠ⓗࡣᐇ㊶஦౛ࢆศ
ᯒࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭ࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸬ศᯒࡢᯟ⤌ࡳ
ᮏㄪᰝ࡛ࡣ㸪㹋ඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡟ධᡤࡋ୍᫬ⓗ࡟࡛ࡶᐙᗞ᚟ᖐࡀᐇ⌧ࡋࡓࢣ࣮ࢫ㸦ཪࡣ㸪ᐙᗞ᚟ᖐࢆ᥼ຓ┠
ᶆ࡜ࡋ࡚ᥖࡆ㸪᥼ຓࢆ⾜ࡗࡓࡀᐙᗞ᚟ᖐ࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࢣ࣮ࢫࡶྵࡲࢀࡿ㸧࡛࠶ࡿ⣙40ࢣ࣮ࢫࡢ୰࠿ࡽᐙᗞ
᚟ᖐࢆಁࡍ᥼ຓཬࡧᨭ᥼ࢆ୺࡟㸦ពᅗⓗ࡟㸧⾜ࡗࡓ㸵ࢣ࣮ࢫࢆᢳฟࡋࡓࠋᮏㄪᰝࡣࢣ࣮ࢫ࡟┤᥋㛵ࢃࡗࡓᢸ
ᙜ⫋ဨࡸ᪋タ㛗࡟ᑐࡋ࡚༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆ⾜࠸㸪ㄪᰝ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࢣ࣮ࢫグ㘓ࡶά⏝ࡋࡓࠋ
୺࡞㉁ၥෆᐜཬࡧࢣ࣮ࢫグ㘓㜀ぴ㡯┠ࡣ㸪㸦1㸧Ꮚ࡝ࡶཬࡧᐙᗞ㸦୺࡟ぶ㸧ࡢኚ໬㸦⾜ື࣭᪥ᖖ⏕ά࣭᝟⥴
㸦ᚰ⌮㸧㸧࡞࡝ࢆධᡤ࠿ࡽ㏥ᡤࡲ࡛࡟ࡘ࠸࡚ࠋ㸦2㸧ᐙᗞ㸦ᐙ᪘㸧ศ㞳࠿ࡽᐙᗞ᚟ᖐࡲ࡛ࡢ㛫࡟ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿ᥼ຓ࣭ᨭ᥼㸪࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟ࡘ࠸࡚࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄪᰝᮇ㛫ࡣ2004ᖺ㸲᭶࠿ࡽ11᭶ࡲ࡛࡛࠶ࡾ㸪ணഛㄪᰝࡢᮇ㛫ࡶྵࡴࠋ
㸱㸬೔⌮ⓗ㓄៖
ᮏㄪᰝࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾᐇ㊶஦౛ࡢ౑⏝ᢎㅙࢆ㹋ඣ❺㣴ㆤ᪋タࡢ᪋タ㛗࡟㡬࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚஦ᐇ☜ㄆཬࡧㄗ
ࡗࡓ⾲⌧ࡀ࡞࠸࠿ࢆᙜヱ᪋タ࡛☜ㄆࡋࡓࠋཪ㸪ࢣ࣮ࢫࢆᥖ㍕ࡍࡿ㝿㸪⿕ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ≉ᐃ࡛ࡁࡿ⾲⌧ࡣࡉࡅ
ࡿ࡞࡝㸪グ㏙ୖᚲせ᭱ప㝈ࡢⓏሙே≀ཬࡧ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥࡢࡳࡢグ㏙࡟␃ࡵࡓࠋ
㸬
࡛ࡣ㸪ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸲஦౛࠶ࡆࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
஦౛㸯ࠉ㸿ஓ࡜ጜࡢᛮ࠸࡜ᐙᗞ᚟ᖐࡢ㞴ࡋࡉ
∗ẕࡢ㞳፧࡟ࡼࡾጜࡣᐇẕ࡟㸪㸿ஓࡣᐇ∗࡟ᘬࡁྲྀࡽࢀࡓ㸦ᅗ㸫㸯㸧ࠋᐇ∗࡟ᘬࡁྲྀࡽࢀࡓ㸿ஓࡢᐙᗞ≧
ἣࡣⰋ࠸≧ែ࡜ࡣゝ࠼ࡎ㸪ᐇ∗࡟ᨺࡗ࡚࠾࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡑࢀࢆぢවࡡࡓẕ᪉ࡢ♽ẕࡀ㸪㸿ஓ
ࢆᘬࡁྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋᘬࡁྲྀࡽࢀࡓඛ࡛㸿ஓࡣ㸪఑∗ࡢᭀຊࢆཷࡅ㸪㹋ඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡟ධᡤࡍࡿࡇ
࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
㹋ඣ❺᪋タධᡤᚋ㸪㸿ஓࡢᐇ∗ࡣ⮬Ꮿ࡛Ṛஸࠋᐇ∗ࡢṚஸ᫬ࡢ≧ἣࡣ㸪ᆅᇦఫẸ࠿ࡽᐇ∗Ꮿ࠿ࡽ␗⮯ࡀࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ッ࠼ࡀ࠶ࡾ㸪ᐙᏯෆࢆㄪ࡭ࡿ࡜᪤࡟ஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ㸿ஓࡣᐇẕࡢጣ࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸿ஓࡣ᪋タ࡛ࡢ㐌ᮎᖐ┬ࢆ⤒࡚㸪ᐇẕࡢᐙᗞ࡟᚟ᖐࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ㸿ஓࡢᐇẕࡣ㸪⢭⚄ⓗ࡟୙Ᏻᐃ࡞
㠃ࡶぢࡽࢀࡓࡀ㸪⑕≧ࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽᐙᗞ᚟ᖐ࡟⮳ࡗࡓࠋ㸿ஓࡣ㸪ᐇẕ㸪ጜ㸪ᐇẕࡢᜊே࡜⏕άࢆ
ጞࡵࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡔࡀᐙᗞ≧ἣࡣᏳᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ጜࡣᐇẕࡢᜊே࠿ࡽᛶⓗ⹢ᚅࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ᐇẕࡣ㸪ፉ࡟ᑐࡍࡿᜊேࡢᛶⓗ⹢ᚅࢆ㯲ㄆࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᐇẕ⮬㌟ࡢ⢭⚄ⓗᏳᐃࢆḞࡃ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢࡼ࠺࡞୰㸪ᐇẕࡢᡭఏ࠸ࢆࡼࡃࡋ࡚࠸ࡓጜࡢୗᰯ᫬㛫ࡀ㐜ࡃ࡞ࡾጞࡵࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐇẕࡢ⢭⚄ⓗ࡞୙Ᏻᐃ
࡞≧ែࡣᝏ໬ࡋ⑓㝔࡟ධ㝔ࡍࡿ࡯࡝ࡲ࡛࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸿ஓ࡜ጜࡣᐙᗞ࡛ࡢ㣴⫱୙ྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪㹋ඣ❺㣴ㆤ᪋
タ࡟ධᡤࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸦㸿ஓࡣ෌ධᡤ㸧ࠋධᡤࡢ㝿㸿ஓࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛㏻ࡗ࡚࠸ࡓᑠᏛᰯࡀ༞ᴗ㛫㏆࡛࠶
ࡾ㸪᪋タഃࡣᚰ⌮ⓗ࡞Ᏻᐃࡢࡓࡵ࡟ࡶ㌿ᰯࡏࡎ࡟῭ࡴࡼ࠺࡟ാࡁ࠿ࡅࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸿ஓࡣ㌿ᰯࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ
㏻Ꮫࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ᪋タ⏕ά࡟㸿ஓࡣࢫ࣒࣮ࢬ࡟ධࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࢣ࣮ࢫグ㘓࡟ࡼࡿ࡜᪋タධᡤᚋࡢ㸿ஓࡢ≧ἣࡣ㸪ࠕ࣮࣒࣍ࡣᴦࡋ࠸ࡅࢀ࡝㸪㦁ࡀࡋ࠸ࡢ࡛ᐙ࡟ᖐࡾࡓ࠸ࠖ
࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࠋᐇẕࡢ㏥㝔ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㐌ᮎᖐ┬ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪㸿ஓࡣ᪋タ࡜ᐙᗞ࡛ࡢ⏕ά
㸫 33㸫
ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
㸫ඣ❺㣴ㆤ᪋タࡢᐇ㊶஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸫
ࡢ┦㐪ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋཪᐇẕࡣ㸿ஓࢆ⮬Ꮿ࠿ࡽ㏻Ꮫࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ௨๓࡟୙ⓏᰯẼ࿡࡟࡞
ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪Ꮫᰯഃ࡜᪋タഃ࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࡢ⤖ᯝ㸪࡞ࡿ࡭ࡃ᪋タ࠿ࡽ㏻Ꮫࡉࡏࡿࡇ࡜࡛⏕άࣜࢬ࣒ࢆᔂ
ࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࠿㸿ஓࡣᖐ┬୰ࡶḞᖍࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㏻Ꮫࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㸿ஓ࡜ጜࡣ㸪ᖐ┬ࡢࡓࡧ࡟ᐙ஦ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㠃ಽ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᐇẕࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀ⮬Ꮿ࡟ᡠࡾࡓࡀࡽ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㣴⫱࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙ࡜ࡸࡿẼࢆ࡞ࡃࡋ㸪ࡋࡤࡋࡤᢸᙜ⫋ဨ࡜ヰࡋྜ࠸ࢆࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽᐇẕࡢᐙᗞࡣ㸪㹋ඣ❺㣴ㆤ᪋タ㏆㑹ࡢᅋᆅ࡟ᘬࡗ㉺ࡋࢆࡋ㸪ᐙᗞ࡜᪋タ཮᪉ࡢ㛵ಀࢆᙉ
ࡵࡿࡇ࡜࡛ᐇẕࡢ㣴⫱࡟ᑐࡍࡿືᶵ௜ࡅࡢᙉ໬࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᐙᗞ᚟ᖐࡢព㆑௜ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋ
Ᏻᐃࡋࡣࡌࡵࡓᐙᗞ࡛㸿ஓࡣࠕ᪋タࡣ࠺ࡿࡉ࠸࠿ࡽ⮬Ꮿ࡟ᡠࡾࡓ࠸ࠖ࡜ゝ࠸ጞࡵ㸪ᐇẕࡣᘬࡁྲྀࡾࢆᙉࡃ
ᕼᮃࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰㸪㸿ஓࡣᐙᗞ᚟ᖐ㸦୍᫬ⓗ࡟㸧ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ᪋タഃࡢ࢔ࣇࢱࣇ࢛࣮ࣟ
ࡢ㝿㸪ᐙᗞ࡛ࡢ㸿ஓࡢែᗘࡸ⾜ືࡀ஘ࢀ㸪㣴⫱⎔ቃࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸿ஓࡣ
⣙㸯ࣨ᭶༙࡛᪋タ࡟ᡠࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࢇ࡞ᢡ㸪ᐇẕࡀᡭ⾡ࡢࡓࡵ⑓㝔࡟ධ㝔ࡋࡓࠋධ㝔୰ᐇẕࡣ㸪௚ࡢධ㝔ᝈ⪅ࡢ࠾㔠ࢆ┐ࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵ⑓㝔ഃࡣ᪋タ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᐇẕࢆ㏥㝔ࡉࡏゼၥ┳ㆤࢆ㛤ጞࡍࡿ࡜㐃⤡ࡋ࡚ࡁࡓࠋ௒ᅇࡢ✼┐ࡢ௳ࡸ௒ᚋ
ࡢᐙᗞ࡛ࡢ⏕ά㸪⑓㝔࡜ࡢ㐃ᦠ࡞࡝ࡢヰࡋྜ࠸ࡢࡓࡵ㸪᪋タ㛗࡜ᢸᙜ⫋ဨ㸪㸿ஓࡣ⑓㝔࡟ฟྥࡁヰࡋྜ࠸ࢆ
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᐙᗞ࡜᪋タ㸪⑓㝔࡛㐃⤡఍ࢆࡶࡘࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸿ஓࡢᐙᗞࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃ᪉㔪ࡀ
࡜ࡽࢀࡓࠋ
㏥㝔ᚋࡢᐇẕࡢ⏕άࡣ஘ࢀ࡚࠸ࡓࠋᐇẕࡣ᪂ࡋ࠸ᜊேࡀ࡛ࡁࡿᗘ࡟ᜊேᏯ࡬㢖⦾࡟㏻࠸ࡘࡵ࡚࠸ࡓࠋ㸿ஓ
࡜ጜࡢ㐌ᮎᖐ┬ࡍࡽᅔ㞴࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶࡋࡤࡋࡤ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇẕࡣᜊேࡢ⏨ᛶ࡜ูࢀࡿ࡜⮬Ꮿ࡬ᡠࡾ㸪㸿ஓ࡜
ጜࢆࠕᘬࡁྲྀࡾࡓ࠸ࠖ࡜ゝ࠸㸪ᜊேࡀ࡛ࡁࡿᗘࠕᖐࡗ࡚ࡃࡿࡢࡣ㒔ྜࡀᝏ࠸ࠖ࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸿ஓ࡜
ጜࡣ㸪ࡋࡤࡋࡤᅔ㞴࡟࡞ࡿᖐ┬ࢆ⥆ࡅ࡞ࡀࡽࡶᐇẕ࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸ࡸࡾះ࠺Ẽᣢࡕࢆᣢࡕ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᐇẕ
࡜⏕άࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣᚎࠎ࡟ぢษࡾࢆࡘࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
஦౛㸰ࠉከࡃࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿᐙᗞࡢ୰ࡢ㹀Ꮚ
㹀Ꮚࡢᐇ∗ẕࡣูᒃࡋ࡚࠾ࡾ㸪㹀Ꮚࡣᐇẕ࡜ᘵࡢ㸱ே࡛࢔ࣃ࣮ࢺ⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋᐇ∗ࡣ㸪ูࡢ࢔ࣃ࣮ࢺ
ࢆ೉ࡾ௙஦ሙව⮬Ꮿ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㹀Ꮚࡢᬽࡽࡍᐙᗞ≧ἣࡣ㸪ᐇ∗࡜ࡢูᒃ࡟ࡼࡿ⤒῭ⓗ୙Ᏻ㸪ᐇẕࡢ㣴⫱୙
Ᏻ㸪ᘵࡢᐙᗞෆᭀຊ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ㹀Ꮚ⮬㌟ࡶ୙Ⓩᰯ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢᐙᗞࡣከࡃࡢၥ㢟ࢆᢪ
࠼࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ᐇẕࡀ⑓Ẽ࡟࡞ࡾᡭ⾡ࡀᚲせ࡞ࡓࡵධ㝔ࡍࡿࠋᐙᗞ࡛ࡢ㣴⫱ࡀ୙ྍ⬟࡜࡞
ࡾ㸪㹀Ꮚࡣ㹋ඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡟ධᡤࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋཪ㸪ᘵࡢᐙᗞෆᭀຊࡀ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢺࡋ་⒪ᶵ㛵࡟ཷデ
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᙜ᫬ࡢࢣ࣮ࢫグ㘓࡟ࡼࡿ࡜ࠕẕᏊࡢ࠾஫࠸࡟ᑐࡍࡿឡ╔ࡣ⮬↛࡛ᐇẕࡢ἞⒪ࡀ㐍ࡵࡤ㸪
ᐃᮇⓗ࡞㠃఍㸪እἩࡀྍ⬟࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋᘵࡢ⬣㏕⾜ືࡸ✺↛ࡢᭀຊ࡟᛼࠼ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐙᗞ࡟ᖐࡿࡇ
࡜࡟ᑐࡋ࡚ᙉࡃ୙Ᏻࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᐙᗞ≧ἣࢆᐃᮇⓗ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜࡛㛵ಀࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠖ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㹀Ꮚࡢᐇẕ࡜ࡢឡ╔㛵ಀࡣᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ᘵࡢᭀຊ࡟ࡼࡿᜍᛧᚰࡀ㹀Ꮚ
ࡢ⢭⚄ⓗ≧ἣࢆ୙Ᏻ࡟ࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋཪ㹀Ꮚࡣ᪥ᖖ⏕ά࡟㛵ࡍࡿ▱㆑㸪ࢫ࢟ࣝࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵᢸᙜ
⫋ဨࡣ㹀Ꮚࡢ᪥ᖖ⏕άࡸ⏕ά⩦័ࡢᨭ᥼ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠸ᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
㹀Ꮚࡢ᪋タධᡤࡣ୰Ꮫᰯ㸰ᖺ⏕ࡢ࡜ࡁ࡛࠶ࡿࠋ᪋タࡣ㹀ᏊࡢᏛ༊ෆ࡟࠶ࡾ㸪㌿ᰯࡏࡎ࡟῭ࢇࡔࡇ࡜ࡣ㹀Ꮚ
ࡢ⢭⚄ⓗᏳᐃ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ㸦୙Ⓩᰯࡢᨵၿ㸧ࠋ᪋タ࡛ࡣ㸪ධᡤ┤ᚋ࠿ࡽẖ㐌ᮎᖐ┬ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࠋ㐌ᮎᖐ
┬ࡣᐇẕ࡜㹀Ꮚ࡜ࡢ㛫࡛㐃⤡ࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ㸪᪋タഃࡣ㹀ᏊࡢᵝᏊࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜㸪ᐇẕࡸᘵࡢ
≧ἣࡶど㔝࡟࠸ࢀៅ㔜࡟ᐙᗞ᚟ᖐࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
㹀Ꮚࡀ㧗➼Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࡍࡿ㡭࡟ࡣ㸪ᘵࡢᵝᏊࡶⴠࡕ╔ࡁጞࡵ㸱ே࡛ᐙᗞ⏕άࡀႠࡵࡿࡲ࡛࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㹀Ꮚࡣ▷ᮇ኱Ꮫ࡟㐍Ꮫࡋ㸪ᐙᗞ᚟ᖐࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
஦౛㸱ࠉ㹁ྩࡢぶᏊ㛵ಀࡢ⥔ᣢ࡜ᐙᗞ᚟ᖐ࡟ࡴࡅ࡚
㹁ྩࡢ㹋ඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡬ࡢධᡤࡣஙඣ㝔࠿ࡽࡢᥐ⨨ኚ᭦࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸫㸱㸧ࠋᐇẕࡣ㹁ྩࢆฟ⏘
ࡍࡿ㡭࠿ࡽ⢭⚄⑌ᝈ࡟⨯ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㹁ྩࡢᐙᗞ≧ἣࡣ㸪ᐇẕ࡜ྠᒃࡍࡿᐇẕࡢ඗ࡩࡓࡾ㸦㹁ྩ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ఑
∗㸧ࡀぢᏲࡗ࡚࠸ࡓ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㹋ඣ❺㣴ㆤ᪋タධᡤࡢ㝿㸪ᢸᙜ⫋ဨ࡜ࡢ㠃᥋࡟ࡶࡩࡓࡾࡢ఑∗ࡀ௜ࡁῧࡗࡓࠋ㠃᥋࡛ࡣᐇẕࡀ㹁ྩࡢᘬࡁ
㸫 34㸫
஦ᐇ⤒㐣 ᥼ຓᒎ㛤㐣⛬ 㹑Wࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭➼
ۑㄪ೵ᶵ⬟㸦ぶᏊ㛵ಀࡢ෌ᵓ⠏㸧
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟
ۑಖㆤᶵ⬟
ۑ㐃ᦠᶵ⬟
ۑฎ㐝ᶵ⬟㸦┤᥋ⓗ᥼ຓᶵ⬟㸧
ۑ௦ᘚᶵ⬟ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
㸦⮬Ꮿ࡟ᡠࡾࡓࡃ࡞࠸⌮⏤ࢆẕ
ぶ࡟ఏ࠼ࡓ㸧
ۑᩍ⫱ᶵ⬟
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟ࠉࠉࠉ
ۑ㐃ᦠᶵ⬟
ۑㄪ೵ᶵ⬟ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ۑಖㆤᶵ⬟
࣭ぶᏊ㛵ಀࡀ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᨭ
᥼ࡋࡘࡘࡶ㸪⌧ᐇⓗ࡟ᐙᗞ࡛ࡢ
⏕άࡀ㞴ࡋࡑ࠺࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪
㸿ஓ࡜ጜࡀ⮬ศ࡛⌮ゎ࡛ࡁ㸪⣡
ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㐣⛬ࢆᨭ᥼
ࡍࡿ
㸦᪋タධᡤࡢ⤒⦋㸧
࣭∗ẕࡢ㞳፧࡛ጜࡣᐇẕ࡟㸿ஓࡣᐇ∗࡟ᘬࡁ
ྲྀࡽࢀࡓ
࣭㸿ஓࡣࢿࢢࣞࢡࢺࠉ
࣭ࡳ࠿ࡡࡓẕ᪉♽ẕࡀ㸿ஓࢆࡦࡁ࡜ࡿࠋ఑∗
࡟ᭀຊࢆ᣺ࡿࢃࢀࡿࡓࡵධᡤࡍࡿ
࣭᪋タධᡤ୰࡟ᐇ∗ࡀṚஸ
࣭ጜࡣ㸪ᐇẕࡢᜊே࠿ࡽᛶⓗ⹢ᚅࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ุ᫂
࣭ᐇẕࡣ⢭⚄ⓗ࡟୙Ᏻᐃ࡛㣴⫱⬟ຊࡶ㧗ࡃࡣ
࡞࠸ࠋᛶⓗ⹢ᚅࡣ㯲ㄆࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
࣭ጜࡢᖐᏯࡀ㐜ࡃ࡞ࡾᐇẕࡣ⢭⚄ⓗ୙Ᏻᐃࡉ
ࡀᝏ໬ࡋධ㝔ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
࣭㸿ஓ࡜ጜࡀ୍⥴࡟ධᡤࡍࡿ
㸦ධᡤ㸧
࣭㸿ஓࡣ㸪ᑠᏛᰯ༞ᴗ㛫㏆࡞ࡢ࡛㌿ᰯࡣࡋ࡞
࠿ࡗࡓ
࣭ᖐ┬ࡣ୙ᐃᮇ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ㸪ᐇẕࡣ㣕ࡧ▼㐃
ఇࡢ᫬࡞࡝ࡣᐙ࠿ࡽ㏻Ꮫࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃ
ࡍࡿ
࣭ጜ࡜㸿ஓࡣጞࡵࡣᖐ┬ࢆᴦࡋࡳ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡀ㸪ᖐ┬ࡢࡓࡧ࡟ᐙ஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㠃ಽ࡟
࡞ࡾ㸪⮬Ꮿ࡟ᡠࡾࡓࡀࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ
࣭ࡑࡢࡓࡵᐇẕࡣ⮬ಙ࡜ࡸࡿẼࢆ࡞ࡃࡋ㸪ᢸ
ᙜ⪅࡟ッ࠼ࡓ
࣭ᐇẕࡀ㹋᪋タ㏆ࡃࡢᅋᆅ࡟ᘬࡗ㉺ࡋ࡚ࡁࡓ
࣭㐌ᮎᖐ┬
࣭ᐇẕࡀ㸿ஓࡢࡦࡁ࡜ࡾࢆᕼᮃ㸪ࡲࡓ㸿ஓࡶ
ᖐࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
㸿ஓࡣࡋࡤࡽࡃᐇẕ࡜㏆ࡃࡢᅋᆅ࡛ᬽࡽࡍࡀ
㸯ࣨ᭶༙࡛㹋᪋タ࡟ᡠࡗࡓࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
࣭㐌ᮎᖐ┬ࡀ⥅⥆ࡉࢀࡓࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
࣭ᐇẕࡀᡭ⾡ࡢࡓࡵධ㝔ࡍࡿ
࣭ᐇẕࡣ⏨ᛶ㛵ಀࡢ஘ࢀ࡜࡜ࡶ⏕άࡣᔂࢀ࡚
࠸ࡃ
࣭㐌ᮎᖐ┬ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡀ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅ㐌ᮎ
ᖐ┬ࡍࡿ
࣭㸿ஓࡔࡅ㹋ඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡟ධᡤ
࣭ᐇẕࡀ⢭⚄ⓗ࡟Ᏻᐃࡍࢀࡤ㸪ጜ࡜ᐇẕ
ࡀ⮬Ꮿ࡟ᖐࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠉ
࣭ᐙᗞ᚟ᖐࢆ┠ᣦࡋ㐌ᮎᖐ┬ࡀᐇ᪋ࡉࢀ
࡚࠾ࡾ㸪୍ᗘࡣ㸪ᐇẕ࡜ጜᏯ࡟ᡠࡗ࡚
࠸ࡿ
㸿ஓࡣ෌ධᡤ
࣭Ꮫᰯ⏕άࡀ᭱ᚋࡲ࡛ࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜࠼ࡿ
ࡼ࠺࡟ᨭ᥼ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
࣭Ꮫᰯࡢᢸ௵ࡣ᪋タධᡤ๓࡟Ḟᖍࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛㸪Ⓩᰯࡣ㹋ඣ❺㣴ㆤ᪋
タ࠿ࡽࢆᕼᮃࡋࡓ
࣭ᐇẕ࡜㐃⤡ࢆ࡜ࡗࡓࠉࠉࠉ
࣭㸿ஓ࠿ࡽᐙ࡛ࡢᵝᏊࢆࡁ࠸ࡓࠉࠉࠉࠉࠉ
࣭ᐇẕ࡟ఏ࠼㸪ẕぶ࡜ࡋ࡚ࡢែᗘࢆぢ࠼
ࡿࡇ࡜ࢆಁࡋࡓࠉࠉ
࣭㸿ஓࡢᖐ┬ࡢ㝿㸪ᐃ㢠ࡢ㣗㈝ࢆᣢࡓࡏ㸪
ᐇẕ࡟ࡸࡾࡃࡾࡍࡿࡼ࠺ಁࡋࡓ
࣭ᐇẕࡀ᪋タࡢ㏆ࡃ࡟ᘬࡗ㉺ࡋ࡚ࡃࡿࡇ
࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓ
㹋᪋タ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࢆᐇẕ࡟ヰࡋࡓ
ඣ❺┦ㄯᡤࡢ࣮࣮࣡࢝࡜࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ
ࢆᐇ᪋
࣭ᢸᙜ⫋ဨࢆ୰ᚰ࡟ᐙᗞࡢᵝᏊࢆ࠺
࠿ࡀ࠸࡞ࡀࡽぢᏲࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
㸿ஓࡢ⾜ືࡀ஘ࢀࡣࡌࡵ௒ᚋ࡟ࡘ
࠸࡚ヰࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪㸿ஓࡶ᪋タ࡛
⏕άࡍࡿពᚿࢆ♧ࡋࡓ
࣭ධ㝔୰㸪௚ࡢධ㝔ᝈ⪅ࡢ࠾㔠ࢆ┐ࢇ࡛
ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛㸪㏥㝔ࡉࡏ㸪ゼၥ┳ㆤࢆ
㛤ጞࡍࡿ࡜㹋᪋タ࡟㐃⤡ࠋ᪋タ㛗㸪ᢸ
ᙜ⫋ဨ㸪⑓㝔࡜࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࠉࠉࠉࠉ
࣭ゼၥ┳ㆤࡣ㛤ጞࡉࢀࡓ
࣭㸿ஓ࡜ጜ࡟㸪ᐇẕ࡟ᑐࡍࡿẼᣢࡕࡸ⏕
άࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿẼᣢࡕࢆࡁ࠸ࡓ
࣭㸿ஓ࡜ጜࡣ㸪ᐇẕࢆ᝿࠸ࡸࡾ㸪ះ
࠺Ẽᣢࡕࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᐇẕ࡜⏕
άࡍࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࡶᚎࠎ࡟ཷࡅ
ධࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
ۑ㐃ಀᶵ⬟
ۑฎ㐝ᶵ⬟㸦┤᥋ⓗ᥼ຓᶵ⬟㸧
ۑฎ㐝ᶵ⬟㸦┤᥋ⓗ᥼ຓᶵ⬟㸧
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟
᪋タධᡤࡢ⤒㐣
࣭ᐇ∗ẕࡀูᒃࡍࡿ
࣭ᐇẕ㸪㹀Ꮚ㸪ᘵࡢ㸱ே࡛⏕άࡍࡿ
࣭ᐇẕ͐㣴⫱୙Ᏻ㸪⑓Ẽ
࣭ᘵ͐ᐙᗞෆ࡛ࡢᭀຊ
࣭㹀Ꮚ͐୙Ⓩᰯ㸦ᐇẕ࡜⏕άࡋ࡚࠸ࡓࡀᘵࡢ
ᭀຊ࡟ᑐࡋ࡚ᜍᛧᚰࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓ㸧
ධᡤ㸦୰Ꮫᰯ㸰ᖺ⏕㸧
࣭ධᡤ๓ࡢ୰Ꮫᰯ࡟⥅⥆ࡋ࡚㏻Ꮫྍ⬟࡜࡞ࡗ
ࡓ
࣭ẖ㐌ᮎᖐ┬
࣭㹀Ꮚࡣ㧗➼Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫ
࣭ᘵࡢᭀຊࡀⴠࡕ╔࠸࡚ࡃࡿ
࣭㹀Ꮚࡣ▷ᮇ኱Ꮫ࡬㐍Ꮫࡍࡿ
࣭ᐙᗞ᚟ᖐ
࣭ぶᏊࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆ
ู࣭ᒃ୰ࡢᐇ∗ࡸ∗᪉ࡢུ∗㸪ུẕࡢ༠
ຊࢆᚓࡽࢀࡿ
࣭ᖐ┬ࡣ஦๓࡟ᐇẕ࡜㐃⤡ࢆ࡜ࡾ㸪యㄪ
࡟ྜࢃࡏ࡚ᖐ┬
࣭᪋タ࡜ᐇẕࡣⰋዲ࡞㛵ಀ
࣭ᘵࡢᡂ㛗㸦ᅾᏯ࡛㣴⫱┦ㄯ࡟㏻ࡗ࡚࠸
ࡓ㸧ࢆぢᏲࡗ࡚࠸ࡓ
㸫 35㸫
ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
㸫ඣ❺㣴ㆤ᪋タࡢᐇ㊶஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸫
ྲྀࡾࢆᙉࡃᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪㣴⫱⎔ቃࡢᨵၿ༠ຊ࡟ࡩࡓࡾࡢ఑∗ࡀཧຍ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋᢸᙜ
⫋ဨࡣ㸪ᐇẕ࡜఑∗ࡓࡕ࡜ࡢ㠃᥋ࢆ⤊࠼㸪㣴⫱ពḧࡢ㧗ࡉࡸࡩࡓࡾࡢ఑∗ࡢ༠ຊⓗ࡞ጼໃ㸪ぶᏊ㛵ಀࡢⰋዲ
ࡉ࠿ࡽ㸪࡞ࡐஙඣ㝔࡟࠸ࡿ࠶࠸ࡔ࡟ᐙᗞ᚟ᖐࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿࡜ᛮ࠺࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛᪋タ
ഃࡣ㸪ᢸᙜ⫋ဨࢆ୰ᚰ࡟⣙㸯ᖺࢆ┠㏵࡜ࡋࡓᐙᗞ᚟ᖐࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇẕ࡟ᥦ᱌ࡋ㸪ᐇẕࡢྠពࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡍ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣḟࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ➨㸯ẁ㝵㸪㠃఍ࡢࡳࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠋ➨㸰ẁ㝵㸪᪋タෆ
ࡢ⮬άカ⦎ᐊࢆ฼⏝ࡋ୍࡚ἩࡢぶᏊᐟἩカ⦎ࢆ⾜࠺ࠋ➨㸱ẁ㝵㸪ẖ㐌ᮎࡢᖐ┬࡜㛗ᮇእἩࡢᐇ᪋࡞࡝࡛࠶ࡿ
㸵㸧ࠋ
ࡇࡢᐙᗞ᚟ᖐࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠶࠸ࡔ㸪㌟㏆࡞࡜ࡇࢁ࡛㹁ྩぶᏊࡢ㛵ಀࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࡢࡣᢸᙜ
⫋ဨ࡛࠶ࡗࡓࠋ᪋タධᡤᚋ㹁ྩࡣ᪥ᖖⓗ࡟ᢸᙜ⫋ဨ࡟⏑࠼ࡓࡾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣἽ࠸࡚㞳ࢀࡎ㸪᫬࡟ࡣ⫋ဨ఍㆟࡟
ࡶᢸᙜ⫋ဨࡢ⭸࡟ᗙࡾฟᖍࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰㹁ྩࡣ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ➨㸰ẁ㝵࡛࠶ࡿぶᏊ
ᐟἩカ⦎୰࡟ูࡢᒃᐊ࡟࠸ࡿᢸᙜ⫋ဨࡢྡ๓ࢆ࿧ࡧἽࡃ࡞࡝ࡢ⾜ືࡀࡳࡽࢀࡓࠋ㹁ྩ࡜ᐇẕ࡜ࡢ㛵ಀࡣࡂࡇ
ࡕ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ᫬࡟ࡣᐇẕࡀᢸᙜ⫋ဨࢆ࿧ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡉ࠼࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ㒔ᗘ㸪
ᢸᙜ⫋ဨࡣぶᏊ㛵ಀࡢ⥔ᣢࡸᙧᡂࡢࡓࡵ࡟㸪ពᅗⓗ࡟ᨭ᥼௓ධࢆࡍࡿሙྜ࡜ࡋ࡞࠸ሙྜࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋࡑࡋ
࡚᪋タ㛗ࡸ㛵ಀࡍࡿ⫋ဨࡣ㸪㹁ྩぶᏊ࡟㢗ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ᢸᙜ⫋ဨࡢ≧ἣࢆぢᏲࡾ㸪┦ㄯࡸຓゝࢆ⾜࠸ࡘࡘ㐺
ษ࡞᥼ຓࢆᚰࡀࡅࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㹁ྩぶᏊࡢぶᏊ㛵ಀ࡟㓄៖ࡋࡘࡘ㸪ᆅᇦ࡛ᐙᗞࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃ‽ഛࢆᩚ࠼ࡣࡌࡵࡓࠋ౛࠼ࡤಖ⫱ᅬࡢ
ᡭ㓄㸪ඣ❺┦ㄯᡤࡢ࣮࣮࣡࢝࡜ࡢ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ㸪ᐙᗞ᚟ᖐᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟࡲ࡛ࢆぢᤣ࠼ࡓᐙᗞᨭ᥼ࡢヰࡋྜ
࠸࡜‽ഛ㸪ᐙᗞゼၥ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㹁ྩぶᏊࡣ㐌ᮎᖐ┬ࡸ㛗ᮇእἩࢆ⾜ࡗࡓᚋ㸪ᐙᗞ᚟ᖐࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
⤊஢࡜ྠ᫬࡟㸪ᐙᗞ᚟ᖐ࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛᪋タࢆ㏥ᡤࡋࡓࠋ
஦ᐇ⤒㐣 ᥼ຓᒎ㛤㐣⛬ 㹑Wࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭➼
㸫 36㸫
஦౛㸲ࠉ㞳፧࠿ࡽ᪋タධᡤࡋ㸪ࡑࡢᚋᐙᗞ᚟ᖐࡋࡓ㹂㞝࡜㹃⨾
୧ぶࡢ㞳፧࡛∗Ꮚᐙᗞ࡜࡞ࡗࡓ㹂㞝࡜㹃⨾ࡢ඗ጒࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸫㸲㸧ࠋ㹂㞝ࡣ⮬Ꮿ࡛∗ぶ࡜⏕άࡋ࡚
࠸ࡓࡀ㸪㹃⨾ࡣஙඣ㝔࡬ධᡤࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ∗ぶࡣஙඣ㝔ධᡤ୰࠿ࡽ㹃⨾ࡢ㐌ᮎᖐ┬ࡸ㠃఍ࢆ✚ᴟⓗ࡟
⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㹃⨾ࡣ㸱ṓ࡟࡞ࡾᥐ⨨ኚ᭦࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㹋ඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡬ධᡤࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ᪋タධᡤࡢ㝿ࡢ
㠃᥋࡛ࡣ㸪∗ぶࡀ㹃⨾ࡢᘬࡁྲྀࡾࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓஙඣ㝔ධᡤ୰ࡢ∗ぶࡢ㹃⨾࡬ࡢ㛵ࢃࡾࡀ⥅⥆ⓗ
࡛Ⰻዲ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩࠸࠺ࡕ࡟㹃⨾ࢆᐙᗞ᚟ᖐࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㠃᥋୰࡟☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵධᡤ┤ᚋ࠿ࡽ㹃⨾ࡢ㐌ᮎᖐ┬ࡸ㠃఍ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ∗ぶ࡜ᢸᙜ⫋ဨ࡜ࡢヰࡋྜ࠸㸦࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ㸧
ࡣ㸪ᐃᮇⓗ࡟㸯ࣨ᭶࡟㸯㹼㸰ᅇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉㸪㹃⨾ࡣ᪋タධᡤ┤ᚋ࠿ࡽ㸪ࡼࡃᐙᗞ࡟ᖐࡾࡓ࠸࡜ᢸᙜ
⫋ဨ࡟ヰࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡔࢃࡾࡶᙉࡃ୍ᗘࡑࡢࡼ࠺࡞ヰࢆࡣࡌࡵࡿ࡜㸪Ἵ࠸࡚ッ࠼ࡿࡼ࠺࡞ᵝᏊࡶࡳࡽࢀࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㐌ᮎᖐ┬ᚋ࡟࡞ࡿ࡜㹂㞝㸦඗㸧ࡀ⮬Ꮿ࡛∗ぶ࡜⏕άࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟⮬ศ㸦㹃⨾㸧ࡀ⮬Ꮿ࡟ᡠࢀ࡞࠸୙‶
ࢆ㢖⦾࡟ッ࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪㹃⨾ࡀᑠᏛ⏕࡟࡞ࡿ㡭࡟ࡣ㸪㐌ᮎᖐ┬ᚋࡢ㹃⨾ࡢᛮ࠸㸦⪃࠼㸧ࢆ∗ぶ࡟⌮ゎ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ヰࡋྜ࠸ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ∗ぶࡣ㹃⨾ࡢẼᣢࡕࢆཷࡅṆࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢࡢ㸪⫋ࢆ
㌿ࠎ࡜ࡋ⤒῭ⓗ࡟୙Ᏻᐃ࡞≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵཷࡅṆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺㠃ࡀఱᗘ࠿ぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡣ㹃
⨾ࢆᐙᗞ᚟ᖐࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰㸪∗ぶࡣ㹂㞝㸦඗㸧ࡀ୙Ⓩᰯ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢸᙜ⫋ဨ࡟┦ㄯࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵ᪋タഃࡣ㸪㹂
㞝㸦඗㸧࡟ᑐࡍࡿ᥼ຓࡶど㔝࡟ධࢀ࡚ᐙᗞ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪㹂㞝㸦඗㸧ࡣᐙᗞ࡛ࡢ⤒῭ⓗ୙
Ᏻᐃࡸ୙Ⓩᰯࡢ⌮⏤࠿ࡽ㹋ඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡟ධᡤࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ∗ぶࡣ㹂㞝㸦඗㸧ࡢᡂ㛗ࢆࡼࡃᚰ㓄ࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ᪋タഃࡣ㸪㹃⨾ࡢࡇ࡜ࡶࡋࡗ࠿ࡾཷࡅṆࡵࡿࡼ࠺࡟∗ぶ࡜ࡢ㠃ㄯࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋ᪋タഃࡣ∗
࣭ᐙᗞ᚟ᖐࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࠉ
ձ㠃఍㸦⣙㸰ࣨ᭶㛫㸧
ղ᪋タࡢ⮬άカ⦎ᐊࢆ฼⏝ࡋ
ࡓぶᏊ࡛ࡢ୍ἩᐟἩカ⦎
㸦⣙༙ᖺ㸧
ճẖ㐌ᮎᖐ┬
ۑฎ㐝ᶵ⬟㸦┤᥋ⓗ᥼ຓᶵ⬟㸧
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟ࠉࠉࠉ
ۑฎ㐝ᶵ⬟㸦┤᥋ⓗ᥼ຓᶵ⬟㸧
ۑฎ㐝ᶵ⬟㸦┤᥋ⓗ᥼ຓᶵ⬟㸧
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟
ۑ㐃ᦠᶵ⬟ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟
㸦᪋タධᡤ࡟⮳ࡿ⤒㐣㸧
࣭㹁ྩ͐ஙඣ㝔࠿ࡽࡢᥐ⨨ኚ᭦࡛ධᡤ
㸦᪋タධᡤ㸧
࣭ධᡤ᫬㠃᥋
ᐙᗞ᚟ᖐࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ጞ
ձ㠃఍ࠉ㸰ࣨ᭶㛫㠃఍ࡢࡳࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ
ղ㸰ࣨ᭶ᚋ᪋タࡢ⮬άカ⦎ᐊࢆ฼⏝ࡋぶᏊᐟ
Ἡカ⦎
࣭㹁ྩࡣᐇẕ࡛ࡣ࡞ࡃᢸᙜ⫋ဨࢆồࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
࣭ᐇẕࡶἽࡁṆࡲ࡞࠸㹁ྩࢆࡶ࡚࠶ࡲ
ࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠉࠉࠉ
ճ㐌ᮎᖐ┬ࠉ㛗ᮇእἩࢆ⾜ࡗࡓ
࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᚟ᖐᚋ㸪ᐙᗞ᚟ᖐ
࣭ᐇẕࡀ㹁ྩࡢᘬࡁྲྀࡾࢆᙉࡃᕼᮃࡋࡓ
࣭ධᡤ᫬㸪఑∗㸰ே࡜ᐇẕ࡜ࡢヰࡋྜ࠸
࣭⣙㸯ᖺᚋࢆ┠㏵࡟ᐙᗞ᚟ᖐࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆᥦ♧ࡋࡓ
࣭ᐇẕࡶᐙᗞ᚟ᖐࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ྠព
࣭ぶᏊ㛵ಀࡢ⥔ᣢ
࣭ぶᏊ࡜ᢸᙜ⫋ဨ࡜ࡢⰋዲ࡞㛵ಀࢆ⥔ᣢ
࣭ぶᏊ㛵ಀࡢ⥔ᣢᙧᡂࡢࡓࡵពᅗⓗ࡟ᨭ
᥼௓ධࢆࡋࡓሙྜ࡜ࡋ࡞࠸ሙྜࢆ⧞ࡾ
㏉ࡋࡓ
࣭ಖ⫱ᅬࡢᡭ㓄ࡸඣ❺┦ㄯᡤࡢ࣮࣮࣡࢝
࡜ࡢ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡀᣢࡓࢀ㸪ᐙᗞ᚟
ᖐᚋࡢᐙᗞᨭ᥼ࢆヰࡋྜ࠸㸪‽ഛࢆ࠾
ࡇ࡞ࡗࡓ
஦ᐇ⤒㐣 ᥼ຓᒎ㛤㐣⛬ 㹑Wࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭➼
㸫 37㸫
ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
㸫ඣ❺㣴ㆤ᪋タࡢᐇ㊶஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸫
ぶ࡜ࡩࡓࡾࡢᏊ࡝ࡶ࡜ࡢぶᏊ㛵ಀࢆ೫ࡾ࡞ࡃ⥔ᣢᙧᡂࡉࡏࡿࡓࡵࡢព㆑௜ࡅࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㹂㞝
㸦඗㸧ࡣ㸪Ꮫᰯ࡬㏻Ꮫࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕άࣜࢬ࣒ࡣᏳᐃࡋጞࡵࡓࠋ∗ぶࡣ඗ጒࡀ᪋タධᡤ୰࡟
᪋タ㏆㑹ࡢᅋᆅ࡬ᘬࡗ㉺ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆཷࡅධࢀࡿ‽ഛࢆጞࡵࡓࠋࡇࡢ∗ぶࡢ⾜ືࡣ㸪᪋タഃ࡜ࡢヰࡋྜ
࠸ࡢ࡞࠿࡛Ꮚ࡝ࡶࡢ㣴⫱⎔ቃࢆ➨୍࡟⪃࠼࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㹃⨾࡜㹂㞝ࡣ㸪⏕άࣜࢬ࣒ࡢᏳᐃࡸᐙ
ᗞࡢ⤒῭ⓗ୙Ᏻᐃࡢゎᾘࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ୍⥴࡟ᐙᗞ᚟ᖐࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟
ۑฎ㐝ᶵ⬟㸦┤᥋ⓗ᥼ຓᶵ⬟㸧
࣭᥼ຓ┠ᶆ࣭᪉ἲࡢಟṇ
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟
ۑࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟
ۑฎ㐝ᶵ⬟㸦┤᥋ⓗ᥼ຓᶵ⬟㸧
ۑ♫఍ኚ㠉ᶵ⬟
㸦ධᡤ࡟⮳ࡿ⫼ᬒ㸧
࣭୧ぶࡢ㞳፧࡟ࡼࡾ∗Ꮚᐙᗞ࡜࡞ࡗࡓ
࣭඗ࡢ㹂㞝ࡣ㸪ᐇ∗࡜⏕άࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ
࣭ጒ㹃⨾ࡣ㸪ࡲࡔᗂ࠸ࡓࡵஙඣ㝔࡬ධᡤࡋࡓ
㸦ධᡤ㸧
࣭㸱ṓ࡟࡞ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸿ඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡟ᥐ
⨨ኚ᭦࡟࡞ࡗࡓ
࣭㠃఍㸪㐌ᮎᖐ┬ࢆ㛤ጞࡋࡓ
࣭ᐇ∗ࡀ⫋ᴗࡀᏳᐃࡏࡎ㸪⤒῭ⓗ࡟୙Ᏻᐃ࡛
㹃⨾ࢆᘬࡁྲྀࡿ࡟⮳ࡽࡎ
࣭㹃⨾ࡀ㸪ᑠᏛ⏕࡜࡞ࡿ
࣭ᐇ∗ࡀᮏඣࡢ඗ࡢ୙Ⓩᰯࢆッ࠼࡚ࡁࡓ
࣭඗ࡢ㹂㞝ࡶᮏ᪋タ࡬ධᡤ
࣭ධᡤᚋ㸪㹂㞝ࡶᏛᰯ࡬Ⓩᰯ
࣭඗ጒ࡛ᐙᗞ᚟ᖐ
࣭ᐇ∗ࡀᘬࡁྲྀࡾࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࠉࠉࠉࠉ
࣭ஙඣ㝔ධᡤ୰ࡢ㹃⨾ࡢ㠃఍➼ࡢ✚ᴟⓗ
࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓ
࣭ධᡤ᫬㠃᥋
࣭ᐙᗞ᚟ᖐࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࠉࠉࠉࠉࠉ
࣭᪩ᮇᐙᗞ᚟ᖐࢆᐇ∗࡜☜ㄆ
࣭᭶࡟㸰㹼㸱ᅇ࡯࡝ᐇ∗࡜ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜
࠺
࣭㹃⨾ࡣࠊࠕᖐࡾࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆ
ᐇ∗࡟ࡪࡘࡅࡉࡏࡓࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
࣭ᐇ∗࡜࠸ࡗࡋࡻ࡟ᬽࡽࡏ࡞࠸࡜࠸࠺୙
‶ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ
࣭඗࡟ᑐࡍࡿ᥼ຓࢆど㔝࡟࠸ࢀ࡞ࡀࡽᐇ
∗࡟࠿࠿ࢃࡗࡓ
࣭㸰ேࡢᏊ࡝ࡶࢆᐙᗞ᚟ᖐࡉࡏࡿࡓࡵᐇ
∗࡜ヰࡋྜ࠸ࢆᣢࡘ
࣭ぶᏊ㛵ಀࡢ⥔ᣢࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿࡓࡵࡢື
ᶵ௜ࡅ
࣭㸰ேࡢᏊ࡝ࡶࢆᐙᗞ᚟ᖐࡢࡓࡵࡢᐙཬ
ࡧ⎔ቃ᮲௳ࡢ‽ഛ→᪋タ㏆㑹ࡢᅋᆅ࡬
ᘬ㉺ࡋ
஦ᐇ⤒㐣 ᥼ຓᒎ㛤㐣⛬ 㹑Wࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭➼
࡛ࡣ㸪ࡇࡇ࡛ࡣᐇ㊶஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ
㸯㸬ᐇ㊶஦౛࠿ࡽぢࡽࢀࡓᐙᗞ᚟ᖐࡢඹ㏻Ⅼ
♫఍⚟♴ᐇ㊶஦౛࡟࠾࠸࡚ᐙᗞ᚟ᖐࢆಁࡍඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓࡢࡣ㸪㸯㸬ධᡤ᫬㠃᥋ࡢ㔜せᛶ㸪㸰㸬Ꮚ
࡝ࡶࡢᐙᗞ࡬ࡢ㐌ᮎᖐ┬㸪㸱㸬ᐙᗞ᚟ᖐࢆ᥼ຓ┠ᶆ࡛᪩࠸ẁ㝵࡛タᐃࡍࡿࡇ࡜࡜㸪㸲㸬ᐙᗞ᚟ᖐᚋࡢ࢔ࣇࢱ
࣮ࢣ࢔࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᐇ㊶஦౛࡛ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡟㸪ධᡤ᫬㠃᥋㸦࢖ࣥࢸ࣮ࢡ㸧࡜࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀᏊ࡝ࡶࡢᐙᗞ᚟ᖐࢆಁ㐍ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ஦౛㸱㸪஦౛㸲࡛ࡣ㸪ධᡤ᫬㠃᥋࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡸᐙᗞ≧ἣࡢᢕᥱ㸪ぶࡢ㣴⫱ពḧࡢ㧗
ࡉࡀ᫂☜࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡢᚋࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡸ࢚ࣂ࢚࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ࡞࡝ࡢ᥼ຓ㐣⛬ࡶࢫ࣒࣮ࢬ࡛࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝ
ⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢඣ❺㣴ㆤ᪋タධᡤᮇ㛫ࡢ▷ᮇ໬࡜㸪᥼ຓ┠ᶆ࡛࠶ࡿᐙᗞ᚟ᖐࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㸫 38㸫
཯㠃㸪஦౛㸯ࡢࡼ࠺࡟㸪ぶࡢ㣴⫱ពḧࡢ㧗ࡉࡣ᫂☜࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪㣴⫱⬟ຊࡢపࡉࡣ᥼ຓ㐣⛬࡟
ᙳ㡪ࡍࡿࠋ஦౛㸯ࡣ㸪ᛶⓗ⹢ᚅࡸᐙᗞෆ୙࿴㸪ぶࡢ⢭⚄ⓗ⤒῭ⓗ୙Ᏻᐃ࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ」ྜࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢᐙᗞ᚟ᖐࡣᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶࡶᐙᗞ᚟ᖐ࡟ᑐࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
௚᪉Ꮚ࡝ࡶࡸぶࡀ♫఍㈨※ࢆ࠸ࡘ࡛ࡶ฼⏝ྍ⬟࡞≧ែ࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ஦౛㸲ࡢ᥼ຓ
ᒎ㛤㐣⛬ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡛ぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡟㸪ᐙᗞ᚟ᖐࡢせ௳ࢆᩚ࠼࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽ♫఍㈨※ࢆ஦ᐇୖ౑⏝ྍ⬟࡞≧
ែ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪Ꮚ࡝ࡶࡸぶ࡟ᑐࡋ࡚♫఍㈨※ࡀ࠸ࡘ࡛ࡶ฼⏝࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ືᶵ௜ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡢࡼ
࠺࡟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ពᅗⓗ࡞฼⏝⪅࡜᥼ຓ⪅ࡢ㛵ಀᛶࡢᙧᡂ࡜ලయⓗ࡞♫఍㈨※࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡣ㸪㔜
」࣭」㞧໬ࡍࡿ⚟♴ㅖၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡦ࡜ࡘࡢ᮲௳࡜࡞ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢ᭱ၿࡢ฼┈ࡢ☜ಖࡸ᥼ຓ┠ᶆ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡓᐙᗞ᚟ᖐ࡟ぢࡽࢀࡓඹ㏻Ⅼࡣୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋྠ᫬࡟♫఍㈨※ྠኈࡀ᭷ᶵⓗ࡟⤖ࡧࡘࡁ㸪ᑠᆅ
ᇦࢆ୺య࡜ࡋ࡚᥼ຓࡸᨭ᥼ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㸰㸬ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᙺ๭࣭ᶵ⬟࡜ᐇ㊶஦౛
ᐇ㊶஦౛࡛୺࡟౑ࢃࢀࡓࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭ࡣ㸪ㄪ೵ᶵ⬟㸪㐃ᦠᶵ⬟㸪ฎ㐝ᶵ⬟㸦┤᥋ⓗ᥼ຓ
ᶵ⬟㸧㸪ᩍ⫱ᶵ⬟㸪ಖㆤᶵ⬟㸪ࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟㸪♫఍ኚ㠉ᶵ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣᐇ㊶஦౛ࡢศ
ᯒ㸪᳨ウ࡛࠶ࡿࡓࡵ㔞ⓗ࡞ᢕᥱࡣᅔ㞴࡞ࡶࡢࡢ㸪஦౛㸯ࡢࡼ࠺࡞ᛶⓗ⹢ᚅࡸࢿࢢࣞࢡࢺࡀ࠶ࡿሙྜ㸪ಖㆤᶵ
⬟ࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡑࡋ࡚඲஦౛ࢆ㏻ࡌ࡚ࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟ࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ
࣮ࣕᶵ⬟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡸᐙ᪘࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡜⥅⥆ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢᐙᗞ᚟ᖐ࡜࠸࠺᥼ຓ┠ᶆࡸ᪥ᖖ⏕άࢆႠࢇ࡛࠸ࡃ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣ㐃ᦠᶵ⬟ࡀᚲࡎ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸࡯
࡝ぢࡽࢀࡓࠋ౛࠼ࡤ஦౛㸰ࡢ㸪㌿ᰯࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡢᚰ⌮ⓗ㈇ᢸឤࢆ⪃៖ࡋ㸪௒ࡲ࡛ࡢᏛᰯ࡟
㏻Ꮫ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࡢࡶ㐃ᦠᶵ⬟ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᐇ㊶஦౛࡛᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪᥼ຓ㐣⛬࡛ࡣከࡃࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚
࠸ࡓࠋ௨ୗ㸪ᐇ㊶஦౛࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚㸱Ⅼࢆ᫂グࡍ
ࡿࠋ
㸯ࡘࡣ㸪ㄪ೵ᶵ⬟ࡸࢣ࣮ࢫ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋᑓ㛛⫋⪅࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࡜ࡑࡢ⥅⥆ࡸಶ
ே㸪ᐙ᪘㸪ᆅᇦ㛫࡛ࡢពぢㄪ⠇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ᥼ຓᒎ㛤㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸰ࡘࡵ࡟㸪㐃ᦠᶵ⬟࡜௰௓ᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢᐙᗞ᚟ᖐ࡜᭱ၿࡢ฼┈ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐
ࣝཬࡧࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞♫఍㈨※࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋᐇ㊶஦౛࠿ࡽࡶ⌮ゎࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ᐙᗞ᚟ᖐ࡬ྥ࠿
࠺ሙྜ㸪ᆅᇦࢆໟᣓࡋࡓᙧ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋཪ㸪㐃ᦠᶵ⬟ࡸ௰௓ᶵ⬟ࡣ㸪ᐙᗞᨭ᥼ᑓ㛛┦
ㄯဨࡸඣ❺㣴ㆤ᪋タ⫋ဨ࡞࡝ࡢࡦ࡜ࡘࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ࡜࡞ࡾ࠼㸪௒ᚋࡢࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ୙ྍ
Ḟ࡞ᶵ⬟࡜ᙺ๭࡛࠶ࡿࠋ
㸱ࡘࡵ࡟㸪ฎ㐝ᶵ⬟㸦┤᥋ⓗ᥼ຓᶵ⬟㸧࡜ಖㆤᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋぶ࠿ࡽࡢ୙฼┈ࡢᅇ㑊ࡸ୍᫬ಖㆤ㸪Ꮚ⫱࡚ࡢ
ᨭ᥼㸪㣴⫱ࡢᡭຓࡅࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᐙᗞ᚟ᖐ࡜ᐙᗞࡢ⮬❧ᶵ⬟ࢆ㧗ࡵࡿࠋࡉࡽ࡟ᐙᗞᨭ᥼ᑓ㛛┦ㄯဨࡸඣ❺㣴
ㆤ᪋タ⫋ဨ࡜⚟♴฼⏝⪅࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᙧᡂࡉࡏࡸࡍ࠸ࠋ
㸱㸬ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ࠶ࡾ᪉
ࡇࢀࡽࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭ࡣ㸪᥼ຓ⪅ࡀࢸࢡࢽࢵࢡ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣᶵ⬟ࡏࡎ㸪ఱࡢᙺ๭
ࡶᯝࡓࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭ࢆᚊࡍࡿࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢཎ⌮ཎ๎ࡀ㔜せ࡜࡞
ࡿࠋඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡣ㸪ே㛫ࡢwell-beingࡢቑ㐍ࢆ┠ᣦࡋ㸪ே㛫㛵ಀୖ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ゎỴ
ࢆᅗࡿࡇ࡜࡜㸪ேࠎࡢ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡣࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟
ேࠎࡀ஫࠸࡟ᙳ㡪ࡋྜ࠺᥋Ⅼ࡟௓ධࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ㸪௓ධⓗ௰௓ⓗᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋཎ⌮࡜ࡣ㸪ᮏ
㉁ⓗ࡛ᮏ※ⓗ࡛࠶ࡾ㸪ᬑ㐢໬ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ཎ๎ࡣཎ⌮࡟ᑟࡁฟࡉࢀࡓἲ๎࡛࠶ࡾ㸪ᶵ⬟ࡣཎ
⌮ཎ๎ࢆᐇ⌧ྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ാࡃཪࡣస⏝ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௬࡟ᶵ⬟ࡢࡳ࡟╔┠ࡋࡓ᥼ຓᒎ㛤ࡸ㸪༢࡟ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢆ᥼ຓࡢࢸࢡࢽࢵࢡ࡜ࡋ࡚೫ࡾࡢ࠶ࡿ᥼ຓࢆ
ࡋࡓሙྜ㸪ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟ࡣᶵ⬟୙඲ࢆ㉳ࡇࡋ㸪฼⏝⪅ࡢ᭱ၿࡢ฼┈ࢆᏲࡿ࡜࠸࠺ᙺ๭ࡉ࠼ᯝࡓࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᶵ⬟୙඲ࡣࡸࡀ࡚ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢཎ⌮ཎ๎ࡍࡽ♫఍ࡢ୰࡛ⴎ⦰ࡉࡏ࡚ࡋ
ࡲ࠸࠿ࡡ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸫 39㸫
ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
㸫ඣ❺㣴ㆤ᪋タࡢᐇ㊶஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸫
♫఍⚟♴ࡢㅖၥ㢟ࡀከᵝ໬࣭㔜」໬ࡍࡿ࡞࠿ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᢸ࠺࡭ࡁᙺ๭ࡣࡦࢁࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࢯ࣮ࢩ
࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡣே㛫ࡢᮏ㉁ⓗ᰿※ⓗ࡞౯್㸪♫఍ṇ⩏ࢆᣐࡾᡤ࡜ࡍࡿࠋṇ⩏ㄽࡣ᫬࡜ࡋ࡚Ⅽᨻ⪅ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ
ࡿࡀ㸪௒᪥ࡲ࡛ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡀព⩏ࢆኻࢃࡎᏑᅾࡍࡿࡢࡣẸ୺୺⩏ⓗⓎᒎࡢࡶ࡜࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᶵ⬟࡜ᙺ๭࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢ⪃ᐹ
ࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡣ⚟♴฼⏝⪅ࡢ᭱ၿࡢ฼┈ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ಶே㸪ᆅᇦ㸪
♫఍࡟ാࡁ࠿ࡅᨭ᥼ࡸ᥼ຓࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆල⌧໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢཎ⌮ཎ๎࡟ᚊ
ࡉࢀࡓᶵ⬟࡜ᙺ๭ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣᮏ◊✲࡛ぢ࡚ࡁࡓᐇ㊶஦౛࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
௒ᚋ㸪ࡉࡽ࡟ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࢼࣛࢸ࢕ࣈ࡞ࢹ࣮ࢱ࡟╔┠ࡋ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ㸦⚟♴฼⏝⪅㸧࡜
ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝㸪♫఍㈨※㸦᪋タࡸ⑓㝔㸪Ꮫᰯ㸪ᆅᇦ࡞࡝㸧ࡢ㛵ಀᛶࡸ஺ὶᛶ࡞࡝ࢆศᯒ㸪᳨ウࡋ࡚࠸
ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸧♫఍ⓗ࡞᥼ㆤࢆせࡍࡿேࠎ࡟ᑐࡍࡿ♫఍⚟♴ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨ウጤဨ఍㸹ࠕ♫఍ⓗ࡞᥼ㆤࢆせࡍࡿேࠎ࡟ᑐࡍ
ࡿ♫఍⚟♴ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍ሗ࿌᭩ 㸪ࠖཌ⏕ປാ┬HPཧ↷ࡢࡇ࡜㸪㸦2000㸧
㸰㸧࣭᪥ᮏ♫఍⚟♴ኈ఍㸹ࠕ♫఍⚟♴ኈࡢά⏝࡟ࡴࡅࡓᥦ᱌ 㸪ࠖ㸦㸳᭶㸰᪥㸧㸪㸦2006㸧࣭᪥ᮏ♫఍⚟♴Ꮫᰯ㐃┕࣭᪥ᮏ
♫఍⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ༠఍ྜྠ᳨ウጤဨ఍㸹ࠕ♫఍⚟♴ኈࡀά㌍࡛ࡁࡿ⫋ᇦࡢᣑ኱࡟ྥࡅ࡚ 㸪ࠖ㸦㸲᭶23᪥㸧㸪㸦2006㸧
㸱㸧 International Federation of Social Workers ; Definition Social Work 㸦ᅜ㝿ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝㐃┕㸦IFSW㸧ࡢࢯ࣮
ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢᐃ⩏ࠉ᪥ᮏㄒヂࡣ᪥ᮏࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝༠఍㸪᪥ᮏ♫఍⚟♴ኈ఍㸪᪥ᮏ་⒪♫఍஦ᴗ༠఍࡛ᵓ
ᡂࡍࡿIFSW᪥ᮏᅜㄪᩚᅋయࡀ2001ᖺ㸯᭶26᪥Ỵᐃࡋࡓᐃヂ࡛࠶ࡿࠋ㸧
㸲㸧᪥ᮏ♫఍⚟♴ᐇ㊶⌮ㄽᏛ఍ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ◊✲఍㸹ࠕࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ 㸪ࠖࠗ ♫఍⚟
♴ᐇ㊶⌮ㄽ◊✲ 㸪࠘㸦➨7ྕ㸧㸪᪥ᮏ♫఍⚟♴ᐇ㊶⌮ㄽᏛ఍㸪㸦1998㸧
㸳㸧ཌ⏕ປാ┬㞠⏝ᆒ➼࣭ඣ❺ᐙᗞᒁ㸹ࠕጤク㸦ධᡤ㸧᫬ࡢᐙᗞࡢ≧ἣ㸦㔛ぶጤクඣ㸪㣴ㆤ᪋タඣ㸪᝟⥴㞀ᐖඣ㸪
⮬❧᪋タඣ㸪ஙඣ㝔ඣ㸧㸯㣴ㆤၥ㢟Ⓨ⏕⌮⏤ 㸪ࠖࠗ ඣ❺㣴ㆤ᪋タධᡤඣ❺➼ㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ 㸪࠘㸷㸪㸦2004㸧
㸴㸧2004ᖺࡢཌ⏕ປാ┬㏻▱ࠕஙඣ㝔➼࡟࠾ࡅࡿ᪩ᮇᐙᗞ᚟ᖐ➼ࡢᨭ᥼యไࡢᙉ໬࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖཌ⏕ປാ┬㞠⏝ᆒ
➼࣭ඣ❺ᐙᗞᒁ㏻▱㸧࡛ࡣ㸪ᐙᗞᨭ᥼ᑓ㛛┦ㄯဨࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࠕ⹢ᚅ➼ࡢᐙᗞ⎔ቃୖࡢ⌮⏤
࡟ࡼࡾධᡤࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢಖㆤ⪅➼࡟ᑐࡋ㸪ඣ❺┦ㄯᡤ࡜ᐦ᥋࡞㐃ᦠࡢࡶ࡜࡟㟁ヰࡸ㠃᥋➼࡟ࡼࡾඣ❺ࡢ᪩ᮇᐙ
ᗞ᚟ᖐ㸪㔛ぶጤク➼ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵࡢ┦ㄯ࣭ᣦᑟ➼ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠸㸪ධᡤඣ❺ࡢ᪩ᮇᑐฎࢆಁ㐍ࡋ㸪ぶᏊࡢ෌ᵓ
⠏➼ࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠖࠋࠋࡇࡢ㏻▱ࡢ┠ⓗࢆ᥼ຓࡢᑕ⛬࡟ᤣ࠼ࡓሙྜ㸪ᑡ࡞࠿ࡽࡎࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
࡟࠾ࡅࡿ᥼ຓ࣭ᨭ᥼࡞࡝ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
㸵㸧ࡇࡢ᥼ຓ࣭ᨭ᥼ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣẁ㝵ⓗ࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ㹁ྩࡸᐙᗞࡢ≧ἣࢆ࢔ࢭࢫ࣓
ࣥࢺࡋࡓ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚⤌ࡲࢀࡓಶูⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ
࣭᪥ᮏ♫఍⚟♴ᐇ㊶⌮ㄽᏛ఍ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ◊✲఍㸹ࠕࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏ♫఍
⚟♴ᐇ㊶⌮ㄽ◊✲ 㸪࠘᪥ᮏ♫఍⚟♴ᐇ㊶⌮ㄽᏛ఍㸪㸦1998㸧
࣭㧗ᶫ㔜ᏹ㸹ࠗᏊ࡝ࡶᐙᗞ⚟♴ㄽ̿Ꮚ࡝ࡶ࡜ぶࡢ࢙࢘ࣝࣅ࣮࢖ࣥࢢࡢಁ㐍̿ 㸪࠘ᨺ㏦኱Ꮫᩍ⫱᣺⯆఍㸪㸦1998㸧
࣭ᑠᒣ⳯⏕Ꮚ㸹ࠕඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡟࠾ࡅࡿࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ㸦ಟኈㄽᩥ㸧㸪᪥ᮏ♫఍஦ᴗ኱Ꮫ኱Ꮫ
㝔㸪㸦2004㸧
